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文化財散歩道    新穂地区潟上牛尾神社
ホームページ　http://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/









































































































   31日（水）　午前９時～午後５時まで
　※最終３１日は、午後４時まで。
会場：両津郷土博物館　２F特別展室
　　　小木民俗博物館　３年生教室内
内容：佐渡の芸能と文化財
佐渡学センターからのお願い　ー佐渡に関する歴史資料の保存にご協力をお願いしますー
企画展のご案内
（問）佐渡学センター
　　　　　℡ (0259) ２３－２１００
書名・雑誌名、著者・編者名、版元の順です
